































































































































































































総　数 60t1 618．0 2．8
30歳未満 390．9 353．1 一9．7
30～39歳 571．7 534．8 一9．6
40～49歳 721．7 666．3 一7．7
50～59歳 845．4 763．2 一9．7
60～69歳 501．7 619．0 23．4






1年 2年 3年 4年 5年 総計（億円）
20，000 200
20，000 200 200
20ρ00 200 200 200
20ρ00 200 200200 200
20，000 200 200 200 200200





1年 2年 3年 4年 5年 総計（億円）
100，000 1，000
100，000 1，000 ち000
100，000 1，000 1，000 1，000
100，000 1，000 ち000 1，000 1，000
100，000 1，000 1，000 1，000 1，000ち
50万人増 5，000 4，000 3，000 2，0001， 00 15ρ00
※厚生労働省の統計による
100
